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が議論された.原子の core と shel を1まとめにした rigidion モデル,これらを分
離したshellモデルまた d-electronshellをつけ加えた doubleshelモデル等について,


























n｡rmalmetal(含遷移金属)のa(S)について3種の分類が示 されたO㊥ Al type:hard
sphereモデルで説明でき,全元素の80%ほどがこの type0㊥Zntype:firstpeakが
antisymmetryとなるo ④ Sntype:′､ローの第1ピー クに humpが生じるもの. また
hardsphereの直径の大きさの選び方について解説があった｡この他 溶融 2元合金に
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